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⑮著書
1) 小林正:インスリン療法.r日本糖尿病療養
指導土受験ガイドブック2000-糖尿病療養指導土
の学習目標と課題-J日本糖尿病療養指導士認定
機構編，メデイカルレビュー社，東京， 2000. 
2) 小林正:経口薬の進歩.r糖尿病をめぐる最
近の話題(第116回日本医学会シンポジウム記録
集)J 日本医学会編 46-50，日本医学会，東京，
2000. 
3) 小林正:監修のことば.r薬剤師のための糖
尿病療養指導マニュアル」薬剤師糖尿病地域医療
研究会編，ミクス，東京， 2000. 
4) 小林正:薬剤師糖尿病療養指導士のあり方一
糖尿病専門薬剤師はなぜ必要か-.r薬剤師のた
めの糖尿病療養指導マニュアル」薬剤師糖尿病地
域医療研究会編， 10-13，ミクス，東京， 2000. 
5) 藤川虞理子，小林正:各種糖尿病への薬物療
法.r薬剤師のための糖尿病療養指導マニュアル」
薬剤師糖尿病地域医療研究会編， 37-57，ミクス，
東京， 2000. 
6) 山崎勝也，小林 正:糖尿病電子カルテ (Co
DiCTM)による糖尿病患者管理.r別冊プラクテイ
ス.糖尿病療養指導をすすめる地域ネットワーク
づくりJ(社)日本糖尿病協会編，医歯薬出版株
式会社，東京， 2000. 
⑮原著
1) 藤川覧理子，小林正:高齢者糖尿病と在宅
医療.Geriatric Medicine 38 : 979-993， 2000. 
2) 河岸由紀男，大崎緑男菓子井達彦，川崎聡，
藤下隆，荒井信貴，山下直宏，丸山宗治，小林
正:低用量BeclomethasoneDipropionate (B 
DP)療法導入気管支瑞息患者の長期予後に関す
る検討.アレルギー 49 : 391-396，2000. 
3) 松田美千代，松井祥子松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医療圏の病院，診療所，福祉関
連施設における在宅酸素療法の現状.富山市医師
会報 356 : 10-16，2000. 
4) Haruta T.， Uno T.， Kawahara J.， Takano 
A.， Egawa K.， Sharma P. M.， Olefsky J. 
M.， and Kobayashi M.: A rapamycin-sensitive 
pathway down-regulates insulin signaling 
via phosphorylation and proteasomal degr-
adation of insulin receptor substrate-1. Mol 
Endocrinol， 14: 783-794， 2000. 
5) Taki H.， Sugiyama E.， Kuroda A.， Mino 
T.， and Kobayashi M.: Interleukin-4 inihibits 
interleukin-11 production by rheumatoid 
synovial cells. Rheumatology， 39 : 728-731， 
2000. 
6) Usui 1.， Haruta T.， Iwata M.， Takano A.， 
Uno T.， Kawahara J.， Ueno E.， Sasaoka T.， 
and Kobayashi M.: Retinoblastoma protein 
phosphorylation via PI 3-kinase and mTOR 
pathway regulates adipocyte differentiation. 
Biochem Biophys Res Commun， 275: 115-
120， 2000. 
7) Hayashi R.， Yamashita N.， Matsui S.， Fu-
jita T.， Araya J.， Sassa K.， Arai N.， Yoshida 
Y.， Kashii T.， Maruyama M.， Sugiyama E.， 
and Kobayashi M.: Bradykinin stimulates 
IL-6 and IL-8 production by human lung 
fibroblasts through ERK-and p38 MAPK-
dependent mechanisms. Eur Respir J， 16: 
452-458， 2000. 
8) Mao X.， Kashii T.， Hayashi R.， Sassa K.， 
Fujishita T.， 1¥在aruyamaM.， Kobayashi M.， 
and Liu S.: Cloning of differentially expres-
sed sequence tags from nickel-transformed 
human embryonic lung cells. Cancer Letter， 
161 : 57-62， 2000. 
. 症例報告
1) 山崎勝也，i甫風雅春，佐藤 啓，中村典雄，鷹
由美智代，岸田みか，野畑裕子，山本典子，山下
央，石原元，小林正:シロスタゾール(プレ
タールィ)で長期にASOの改善を認めた糖尿病
のー症例.新薬と臨床 49 1260-1263， 2000. 
2) 松井祥子，山下直宏，鳴河宗聡，林 龍二，吉
田良昌，荒井信貴，丸山宗治，小林 正，北川正
信:慢性関節リウマチに随伴しエリスロマイシン
が有効であった細気管支炎の 1例.日本呼吸器学
会雑誌 38 : 195-200， 2000. 
3) 松井祥子，山下直宏，丸山宗治，荒屋 潤，小
田寛文，藤田聡，三輪敏郎，林龍二，荒井信
貴，菓子井達彦，小林正:タバコ抽出液に対す
るリンパ球刺激試験が陽性を示した喫煙による急
性好酸球性肺炎の1例.日本呼吸器学会雑誌 38:
807 -811， 2000. 
4) 松井祥子，相川秀彦，山下直宏，荒井信貴，多
喜博文，杉山英二，丸山宗治，小林 正:有痛性
筋症状を呈し，シェーグレン症候群を合併したサ
ルコイドーシスの 1例.日本サルコイドーシス/
肉芽腫性疾患学会雑誌 20 : 65-69， 2000. 
5) 林龍二，山下直宏，丸山宗治，松井祥子，吉
田良昌，荒井信貴，小林正，北川正信:Bronchi-
olitis Obliterans Organizing Pneumonia (B 
OOP)パターンとリンパ漉胞形成を伴う間質性
肺炎を合併した原発性シェーグレン症候群の1例.
日本呼吸器学会雑誌 38 : 880-884， 2000. 
6) 篠田晃一郎，加藤ひかり，多喜博文，杉山英二，
小林正:ベーチェット病の経過中に発症し，自
己免疫性勝炎が疑われた 1例.中部リウマチ 31 
: 58-59， 2000. 
7) Taki H.， Sugiyama E.， and Kobayashi M.: 
False-positive result of systemic lupus eryt-
hematosus latex test induced by anti-insulin 
antibody. Scand J Rheumatol， 29: 270-271， 
2000. 
8) Nakayama K. I.， Sugiyama E.， Sawazaki 
S.， Taki H.， Kobayashi M.， Koizumi F.， and 
Furuta 1.: Chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis showing marked improvement 
with corticosteroid treatment. J Rheumatol， 
27 : 1318-1319， 2000. 
⑤総説
1) 小林正:糖尿病と地域医療一富山県での試み一.
最新医学 55: 98-101， 2000. 
2) 小林正 :2型糖尿病におけるインスリン抵抗
性.医学のあゆみ 192 : 474-478， 2000. 
3) 小林正:チアゾリジン誘導体の使い方.診断
と治療 88 : 240-244， 2000. 
4) 小林正:糖尿病.臨床医 26: 586-587， 20∞. 
5) 小林正:インスリン抵抗性改善剤の使用法と
糖尿病治療における位置づけ.臨床医 26 : 28-
31， 2000. 
6) 小林正:チアゾリジン誘導体pioglitazoneの
安全性.実験治療 658 : 57-61， 2000. 
7) 小林正 :2型糖尿病治療の現状と将来一新し
い薬物治療をめぐって-実験治療 658 : 2-5， 
2000. 
8) 小林正:糖尿病患者教育のさまざまな試み.
プラクティス 17 : 477-478， 2000. 
9) 小林正:1型・ 2型糖尿病における強化イン
スリン療法は糖尿病合併症の発症・進展抑制にど
こまで有効か.EBMジャーナル 1 : 58四62，20∞. 
10)小林正:2型糖尿病の病期診断とそれに基づ
く治療戦略.Medical Practice 17: 14-22， 20∞. 
11)小林正:経口糖尿病治療薬.総合臨床 49: 
17 -21. 2000. 
12)小林正:骨格筋・脂肪細胞におけるインスリ
ン作用.日本医師会雑誌 123 : 9-12， 2000. 
13)小林正:経口薬の進歩.日本医学会(第116
回日本医学会シンポジウム) 46-50， 2000. 
14)小林正，春田哲郎，岩田 実:チアゾリジン
誘導体の作用機序.日本臨床 58 : 5-8， 2000. 
15)小林正，岩田実，春田哲郎:ピオグリタゾ
ン.日本臨床 58 : 121-126， 2000. 
16)小林正，岩田実，春田哲郎:ピオグリタゾ
ン.内分泌・糖尿病科 10 : 113-121， 2000. 
17)小林正，岩田実，春田哲郎:インスリン抵
抗性改善薬の最新動向.Ann ual Review内分泌，
代謝 2000 I-B: 29-33， 2000. 
18)大角誠治，小林正:ピグアナイド剤.臨床と
薬物治療 19 : 768-771， 2000. 
19)大角誠治，小林正:糖尿病と合併症の治療方
針をどう立てるか.Medicina 37: 1908-1911， 
2000. 
20)笹岡利安，小林正:インスリン標的細胞での
インスリン作用の多様性.日本臨床 58 : 291-
296. 2000. 
21)笹岡利安，村上史峰，小林 正:分子構築から
みたインスリンの生物学的作用.Diabetes Fro-
ntier 11: 463-470. 2000. 
22)山崎勝也，小林正:病診連携の重要性.日本
内科学会雑誌 89: 113-117， 2000. 
23)佐藤啓，小林正:遊離脂肪酸とマルチプル
リスクフアクター.Bio Clinica 15: 743-747， 
2000. 
24) Sasaoka T.， and Kobayashi M.: The func-
tional significance of Shc in insulin signaling 
as a substrate of the insulin receptor. End-
ocrin J. 47 : 373-381. 2000. 
⑮ 学会報告
1) 菓子井達彦，小田寛文，三輪敏郎，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏，野村邦紀:切除不能非小細胞肺癌
におけるPaclitaxel，CBDCA +放射線同時併用
療法の検討.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 
2，金沢.
2) 三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏:Paclitaxel， CBDCA併用療法時の
platelet sparing effectにおける内因性サイトカ
インの影響.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 
2，金沢.
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3) 小田寛文，菓子井達彦，三輪敏郎，藤下 隆，
佐々和彦，荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林
正，山下直宏:原発性肺癌における血清1型コラー
ゲンC末端テロペプチド (ICTP)および1型プ
ロコラーゲンC末端プロペプチド (PICP)の検
討.第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
4) 浅水幸恵，三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，
荒井信貴，松井祥子，丸山宗治，小林 正，山下
直宏，土岐善紀，原 祐郁，高野康雄:多発性肺
転移を認めた上顎原発腺様嚢胞癌の1例.第41回
日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
5) 鏑木優子，松井祥子，菓子井達彦，小田寛文，
三輪敏郎，荒井信貴，丸山宗治，小林 正，山下
直宏，野村邦紀:前胸部腫癌にて発見された肺扇
平上皮癌の1例.第41回日本肺癌学会北陸部会，
2000， 2，金沢.
6) 三輪重治，松井祥子，菓子井達彦，深川晃範，
小田寛文，三輪敏郎，荒井信貴，丸山宗治，小林
正，山下直宏，土岐善紀，原 祐郁:好酸球性肺
炎の経過観察中に発見された悪性胸膜腫の 1例.
第41回日本肺癌学会北陸部会， 2000， 2，金沢.
7) 菓子井達彦，中村典雄，小田寛文，三輪敏郎，
荒井信貴，松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林
正:Paclitaxelを含む肺癌化学療法における末梢
神経障害の神経伝導速度による評価.第40回日本
呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
8) 松井祥子，山下直宏，林龍二，藤田聡，荒
屋潤，荒井信貴，菓子井達彦，丸山宗治，小林
正:TGF-β刺激ヒト肺線維芽細胞のフイブロネ
クチン産生に及ぼすinter leukin-4の影響.第40回
日本呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
9) 平井康子，大角誠治，藤川箕理子，中村典雄，
佐藤啓，山崎勝也，笹岡利安，小林正:糖尿
病患者におけるナイロンモノフィラメントを用い
た足知覚障害の評価.第61回日本糖尿病学会中部
地方会， 2000， 3，富山.
10)薄井勲，山崎勝也，小林正:異常ヘモグロ
ピン (HbNiigata)にてHbA1c値が異常高値を
示した非糖尿病の2症例.第180回日本内科学会
北陸地方会， 2000， 3，富山.
11)三輪敏郎，菓子井達彦，小田寛文，荒井信貴，
松井祥子，山下直宏，丸山宗治，小林 正:非小
細胞肺癌化学療法におけるpaclitaxelの感受性に
及ぼす血清α1酸性糖蛋白の影響.第40回日本呼
吸器学会総会， 2000， 3，広島.
12)藤田聡，丸山宗治，荒屋潤，林龍二，佐々
和彦，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:肺胞I型上皮細胞株 (A549cel)における
過酸化水素 (H202)によるFasの発現について.
第40回日本呼吸器学会総会， 2000， 3，広島.
13)鷹田美智代，佐藤 啓，山崎勝也，中村典雄，
春田哲郎，笹岡利安，浦風雅春，大角誠治，小林
正，大津山賓，諸橋正昭:インスリン注射部位に
発症した皮膚ノカルジア症の 1例.第61回日本糖
尿病学会中部地方会， 2000， 3，富山.
14)荒屋潤，丸山宗治，佐々和彦，藤田聡，林
龍二，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:A549細胞における放射線照射によるmatrix
metalloproteinase-2産生増強作用.第40回日本
呼吸器学会総会， 2000， 3，広島
15)荒屋潤，丸山宗治，藤田聡，佐々和彦，林
龍二，松井祥子，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:コバルトによる肺障害の検討.第40回日本呼
吸器学会総会， 2000， 3，広島
16)河岸由紀男，大崎緑男，菓子井達彦，丸山宗治，
小林正，谷口正美，前田裕二，長谷川虞紀，秋
山一男:アスピリン瑞息における末梢血好酸球L
TC4合成酵素活性の検討.第40回日本呼吸器学会
総会， 2000， 3，広島.
17)北津勉，飯田恵，野村智，山下尚洋，手
丸理恵，山口正木，五島敏，南真司，浦風雅
春，小林正:著明な両下肢浮腫を伴ったクッシ
ング症候群の1例.第180回日本内科学会北陸地
方会， 2000， 3，富山.
18)加村裕，西田邦洋，山田一樹，原田武，安
藤隆夫，斉藤隆生，月城孝志，高橋芳右，小林
正:後天性第=因子阻害物質により腸腰筋血腫を
きたい血祭交換が有効であった 1例.第180回
日本内科学会北陸地方会， 2000， 3，富山.
19)山寄継敬，松井祥子，丸山宗治，小田寛文，三
輪敏郎，荒井信貴，菓子井達彦，山下直宏，小林
正:オウム病の1例.第180回日本内科学会北陸
地方会， 2000， 3，富山.
20)津崎茂樹，福居和人，多喜博文，蓑 毅峰，篠
田晃一朗，原田修次，杉山英二，小林 正:慢性
関節リウマチおよびシェーグレン症候群に肺高血
圧症を合併した1例.第44回日本リウマチ学会総
会， 2000， 4，横浜.
21)津崎茂樹，多喜博文，蓑 毅峰，篠田晃一朗，
原田修次，杉山英二，小林正:RS3PE症候群を
初発症状とした悪性リンパ腫の 1例.第44日本リ
ウマチ学会総会， 2000， 4，横浜.
22) Harada， S.， Sugiyama， E.， Taki， H.， Mino， 
T.， Shinoda， K.， Mar・uyama，M.， Kobayashi， 
M.， Kanekasu， K.， Kato， H.: Effect of 
D-penicillamine on the expression and func-
tion of Fas antigen in rheumatoid synovial 
fibroblasts. CEnglish Workshop).第44回日本
リウマチ学会総会， 2000， 4，横浜.
23)山崎勝也，小林正:医療スッタフの研修一看
護婦，栄養士，薬剤師の研修一.第43回日本糖尿
病学会年次学術集会， 2000， 5，名古屋.
24)佐藤啓，笹岡利安，浦風雅春，山崎勝也，中
村典雄，鷹田美智代，石倉裕子，岸田みか，石木
学，小林正:血管平滑筋細胞増殖におけるグル
コサミンによるグリコシレーションのPDGFシグ
ナル伝達に及ぼす影響.第43回日本糖尿病学会年
次学術集会， 2000， 5，名古屋.
25)中村典雄，山崎勝也，佐藤 啓，石倉裕子，鷹
田美智代，岸田みか，山本典子，浦風雅春，小林
正 :2型糖尿病患者におけるEparlestatの血祭A
GE濃度におよほす影響.第43回日本糖尿病学会
年次学術集会， 2000， 5，名古屋.
26)藤川虞理子，平井康子，山崎勝也，浦風雅春，
笹岡利安，大角誠治，小林 正:糖尿病患者教育
における心療内科的アプローチのための交流分析
の活用.第43回日本糖尿病学会年次学術集会，
2000， 5，名古屋.
27)平井康子，朝日寿美，大角誠治，小林 正:糖
尿病患者における内因性誘発電位P300の検討
(第2報)， ABERとP300を用いた中枢神経機能の
評価.第43回日本糖尿病学会年次学術集会， 2000， 
5，名古屋.
28)薄井勲，春田哲郎，岩田実，宇野立人，高
野敦子，川原順子，笹岡利安，小林正 :mTOR
を介するアミノ酸シグナルとインスリンシグナル
とのクロストーク.第43回日本糖尿病学会年次学
術集会， 2000， 5，名古屋.
29)石木学，佐藤啓，浦風雅春，山崎勝也，中
村典雄，村上史峰，奥田忠行，関根道和，大角誠
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